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論 文 内 容 の 要 旨
本論 文は,「 福 沢諭吉 にお け る 日本近 代 国家 の形 成 と教 育」 の 問 題 を主 題的 左考察 の対 象 と し,福
沢 の啓蒙 活動 が わが 国近 代化 の過 程 に澄 レて果 した歴 史的 役割 の解 明 を志向 す る。福 沢 のわ が 国近代化
方 策 は,当 時 に誇 け る明治政 府 診 よびその 他有 識者 のそ れ よ りはは るか に優 れか つ 徹底 した もの で あ
る。 しか し,福 沢 の この よ うな近 代 化方 策 が,現 実 の 明治政 府 の近 代 化 路練 といか なる絡 み合 い の う
ちに展 開 して どの よ う友限 界 を示 し,そ れ故 に ま たい か左 る歴 史的 意義 を もつ もの で あつ たかの 問題
は,わ が国 近代 国家 形 成 の過程 を理解 す る上 に欠 くこ との で き左い もの で あろ う。
そ の意味 で,本 論 文 は,上 述の 課題 解 明 を企 図 して序編 ・本編 の構 成 を とる こと とす る。序 編 に於
いて は,本 編 考察 のた めの 歴 史的背 景 を明 らか にす る ため に,明 治 国家 の形 成 と教育 の 問題 を副 次的
左主 題 として考 察 す る。 こ こでは,明 治 政 府の 教育 政 策が,い か 左る視 点の もとで どの よ うた進 展 を
みせ.そ れ が 明治 国家 の企 図 す るわ が国の 近代 化路 線 として どの よ うか 陛格 を もちなが らその歴 史 的
役 割 を果 す もので あつ た かを まず 明 らかに す る。 次 いで本論 文 での 主題的 な考 察 の 対 象 と左 る本 編 に
診 いて は,序 編 での歴 史的背 景 の考 察の もとで,福 沢 が 「自国 の独立 」 を 「議論 の 本位」 として わが
国近 代 国家 の形成 と教 育 の問題 を どの よ うな関連 で こ れを把 握す る もの であ った か を考察 の対 象 と す
る。 彼 の志 向す る わが 国近代 化の た めの 教 育方 策 は,現 実 的 には 明治政 府 のそ れ と関 連 し.こ れ への
批 判 ま たは対 立 と して提 示 され る もので あ る。 従つ て,こ こで の問 題 の考 察 も,第 一 に彼 の抱 くわが
国の 新 しい近 代的人 間観 捨 よび国家観,換 言す れ ば教育 の 目的 が 何で あつた カ、 第二 には,こ のよ う左
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近代 的 入 間 ・近 代的 国家 の 形成 に,ど の よう な教育 観か らいか なる教育 内容(学 問)を 用意 して これ
に こたえ る もの で あつ た か,さ らに第三 に は,こ の よ うな学 問が いかな る形 態 と して勧 奨 され る もの
で あつ たか 等 々,彼 が理 念 的理 想的 形 態 として 思考 した問 題 点に まず注 目す る ことに な るで あ ろ う。
さ らに 次 の考 察 対 象は,上 述 の よ うな理 念的形 態 で 捉え られた教 育 の 目的 ・内容 ・方法 上 の 問題 点 が
明治 政 府 の現 実 的 な教育 政 策の 進展 に伴 つて,具 体 的 には どの よ うな教 育方 策 の 展 開 と して あ らわれ
る 亀ので あっ たか の 点 で あ る。 いず れ に して も,本 編 で の考 察 は,明 治 政府 の 教育政 策 に対す る彼 の
批判 誇 よび そ の対策 を 明 らか にす るこ とに よつ て,教 育 問題 を通 じた 彼 の啓 蒙 の性格 を明 らかに し,
そ の こ とに よつ てわ が 国近 代 思想 史ま涛よび教育 史.上に澄 け る彼 の歴 史的 位 置 づけ な らび にそ の役 割 の
考 察 に資す る こ とを直 接 の 目的 とす る もので あ る。
福 沢の啓 蒙 活 動は,「 恰 も土 地 の 生力 を絶 ち.草 も木 も其 成 長 を遂 る こ と能 はず 。甚 しきは其 人種
を 職 すに至 る」 西欧 先進 資本主 義諸勢 力の東 漸 とそ れ に伴 う東洋諸 国の植 民地 化傾 向の 歴史的 事 実 の
認 識 の もと に,い か に して こ の植 民地化 の危機 を回 避 し・ 同時 に彼 らに比肩 して 劣 らな い近 代国 家 と
して のわ が 国の独 立 を確 保 し維持 で きる か と い うわが 国 の歴 史的課 題 の解 決 をそ の主 眼 とす る もの で
ある。 彼 は 「自国の 独立 」 を 「議論 の 本位 」 と定 め,文 明史 観を この歴 史的課 題解 決 のた めの理論 的
根拠 とす る もの であ る。 しか も,「 目的 とす る西欧 文 明」 の発 展 を単 に 制度文 物 の外形 的 側面 か らの
み評 価す る に止 ま ら勇 そ の 根底 に 「文 明の精 神日 の存 在を把 握 して,「 文 明 の精 神」 摂 取確 立 こ
そ わ が 国近 代化 のた めの唯 一 の啓蒙 的課 題で ある と した こ とは,他 の識 者 に おけ る近代 化方 策 よ りは
は るか に優 れた もの であ る.初 期 に澄 け る学 問 勧奨 携 新 しい 「実学」 ををの 内容 とし・自由平等 不羅
独立 の 人間 形 成 を 目指 して 国 民 全体 に説 かれ た こ とは,福 沢 にお け る啓 蒙 の性格 が 基 本的 には 明 らか
に 「近 代」 の もので あつ た ことを示 す。 しか し,こ の よ う友,原 理 的 には近 代 的性 格 を もつ福 沢 の啓
蒙 の理 念 も,現 実的 な 具体 的対 策 と して 属 国家 の独立 ・国権 の拡 張 を 「議論 の 本位 」 と定 め る思惟
方法 の立 場 か ら,必 ず しも首尾 一 貫 した 思想 的傾向 を保 持 で きた とは 断言 で き な い。 国家 の 独立 ・国
権 の 拡 張 とい う思 想 的基 調 は,つ ね に変 らぬ 啓 蒙 活動の 基本 的 麦柱 であ りえて も,時 勢 の進 展に 応 じ
た個 々の現 実 的 な具 体的 対 策 にお いて は,そ こに彼 の 思想 的変 化 の存 在 を指 摘 す る に足 る ものを察 知
で き るか らで ある。 従っ で,彼 の現実的 啓 蒙 活 動は.一 面 にお い て保守 的封 建 的 な立場 へ の可籍 な い
攻 撃 とい う進歩 的 熊 度 を堅 持 した もの で あ る とと もに,他 面 に 診 いて近 代的 啓 蒙 の精 神 か らの後退 ・
限界 を指 摘 せ しめ るに足 る もの を あわせ もつ もので あ る。 しか も,そ れ らは,明 治 の初 期 と中期以 降
とに 埼 け る彼 の社会 的政 治 的立 場 の変化 と しで.ま た+年 代以 降 にお い ては 同時期 にお け る保守 的 進
歩 的 主 張 の 同時的 存 在 と して あ らわ れ て い る。
福 沢 の啓 蒙 活動 に齢け る これ らの 事実は,彼 に関 す る優 れた 研究 業績 の存 在 に もかか わ らず,わ が
国近代 化 のた め に果 した 彼 の役 割 を,絶 対 主義 的 性格 とみ るか ある いは近代 的性 格 の ものとするカの 一
義 的 規 定 を極 め て困 難 な もの に してい る よ うに私 に は考 え られ る 。福 沢 にお け る啓 蒙 の 闘 各,従 っ て
彼 の果 した歴 史的役 割 を,現 実的 事態 との 絡み 合 い とい う面 か ら判 断 し ょうとすれ ば,彼 の啓 蒙 活動
にお け る これ ら:二つ の側面 の うちい ずれ を彼 の よ り基本 的 な もの とす るか に よつて,そ れは 異 な る も
の とな るで あ ろ う。 しか し,そ のい ずれ か の立 場 といえ ど も,必 ず し も彼 の啓 蒙 の性格 を充 分に 把 握
で きた とは い い難 い 。
私は,本 論 文 の考 察 に おい て,原 理的 な基本 的立場 に おい て彼 の啓蒙 活動 が 近代 的 な性格 を もつ も
ので ある こ とを認 めなが ら郵 同時 に.現 実的 にはそ こ にそ の後 退 と限界 を指 摘せ ざ るを えない もの
で あ る。 に もか かわ らず,彼 が わが 国近 代化 の過程 にお い て=果した役割 に関 して,あ え て一義 的 な規
定 をす る とす れ ば,私 は これが 絶 対 主義 的 啓蒙 の性格 と しての もの であつた とす るよ りは,む しろブ
ルジ ヨア的 な近 代 的 性格 を担 う もの としての もの で あつた と いわ ざ るを え ないで あ ろ う。
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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
1近 代 日本最 大 の啓蒙 家福 沢 が,そ の啓蒙 活動 を通 じて,日 本 が近 代国家 と して形 成 さ れてゆ く
過 程に 於 いて,ど の よ うな役 割 を演 じた か.ま たそ の啓蒙 活 動 の性格 は如何 な る もので あつ たか
を膨 大 な福 沢 の著 作(広 義 に解 す れば そ れは す べ て 「教 育論 」の性格 を もつ と筆 者 は見 る)を 主
な手掛 りと して・究 明 す る こと一 これ が筆者 の本論 文 に 澄け る中心 意 図 で あ る。
2、 論文 の構 成
福 沢 の偉大 さ と独 自性 は,同 時代 の指 導者 中 もつ とも正 確 に,当 時 日本 が 解決 を迫 られてい た
歴 史的 な課題 一 西欧 資本 主 義諸 勢 力の:東画 に抗 して,自 国の独 立を確 保 し,要 に 進ん で,西 欧
諸国 に比 肩 し うる 近代 国家 を形成 する こ と一 一を見究 め,幅 の広 い 啓蒙 活 動 を通 じ て,そ れの 根
本 か らの解 決 を企 図 して,歴 史上稀 に 見る大 きな成 果を収 めた 点に ある。
福 沢は そ の事 業 を遂 行す るの に,終 始 一貫 在 野人 の立 場 を堅 持 した。 しか も彼 は,決 定 的 な政
府の 反対 者 の 立場 を とる こと な く,た だ政 府の具 体的 な諸 政策,特 に文教 政 策 や施 策 に関する助言
や批 判 や攻 撃 を通 して,大 きい 影響 力 を もつて 日本 を指導 した 。
こ の事実 に鑑 み,筆 者 は 本 論文 を,序 篇 と本 篇の二 つの 部分 か ら構 成 し,745頁 に 澄 よぶ序
篇 にお い て,ま ず福 沢の 如上 の啓蒙 活動 の 歴史 的 な背景 を明かに す る。 これ は:二章 か らな る。 第
一章 に お いて は,(1)明 治 国家 の成 立過程 を略 述 し,② 初 期 明治 政権 に よつ て推.し進 め られ た
神道 国教 化 政策 が修 正 され,挫 折 す るに い た る経緯 を追 跡 することにょつて 明治 国家 の一つ の 指 導
理 念 であ つた 開 明主 義が,も う一 つ の 指導 理 念 であつ た 復 古的 な皇道 主 義 との絡 み 合い の 間か ら,
富 国 強 兵 の 要請 に促 が され て,漸 次 自己 を確 立 してゆ く過程 を 明 かに して い る。
第二 章 にお い ては,「 学制」 「教 育令 」 「改 正 教育 令」 拾 よび 「再改 正教 育 令」 の希1淀の経緯
制度 の特 質や 実施 の 状 況 な どを,克 明に究 明 して,明 治]o年 代 の終 りにい た る迄 に 日本 の教 育
が直 面 した諸 問 題 や教 育政策 の 動 向 を丹 念 に あとづ け てい る。
本篇 は五 童 か ら成 る。
第一 章 で本 篇 考察 の意 図 を述 べ,第 二 章 にお いて はま ず,封 建 社会 お よび封建的 教 学 としての
儒 教 を批 判 して い るが,こ れ は彼 の啓蒙 活動 を 否定 的,破 壊 的側 面 か ら照 明す る もので(第 一 飾,
次 いで(第 二:節一 第五 節)こ れ を うけ て福 沢 的啓 蒙 活動 にお い て志 向せ られ てい る新 しい 入 間
像,国 家 像 が明 かに され,更 に国家 の独 立 を保証 す る唯一 の手 段 と福沢 の信ず る西洋 文 明 とそ の
文明 を麦持 す る もの と しての 西洋 の知 学 の特質 とそ の摂取 の 問 題(こ ～二に福 沢 の もつ と も深 い 理
解 と洞察が 示 さ れて い る)が 究 明され てい る。 この 点につ い て の筆者 の 論 述 要旨は,本 論交 の内
容 の一 班 を示 す もの と して 別 に紹 介した い。
第 三章 と第四 章 に おい ては,第 二章 に 澄い て 理念 的に捉 え られた 教 育の 目的,内 容 に関 す る問
題 が,福 沢 に 澄い て どの よ うな具 体 的 な方策 と して 展 開 され てい るか を,彼 の教 育 に関 す る時論
そ の他 につ い て考察 し,第 五章 に澄 いては,民 権 運 動 の歴史 をか な り詳 しくた ど り,こ の運 動 に
対す る彼 の 態 度 を手 掛 りと して,彼 の民権 思 想 の 性格 を究 明 し,彼 の官民 調 和論 の主 張 の中に,
彼 の 開 明主 義 啓蒙 主義 に含 まれた 民権 騰 の特 質 と限 界 を認 め うる とす る。
最 後 に 筆者 は,福 沢的 実学 の性 格 の立 入つ た再 吟味 を行 い,彼 の 理解 す る如 き西 洋的知 学 を学
ぶ こ とに よつ て,彼 が 西洋文 明の摂 取 にお け る根本 的 な課 題 と認 めてい た 文明の 精 神を 国民 の間
に啓 培 し,そ れ に よ り一身 の独 立 と一 国 のち蚊 を維 持す る とい う目的 を 達成 す る ことは可 能 で あ
る か とい う重大 な問題 に関す る福 沢の必 ず しも'明確 には与 え られ て いな い回 答 を,明 治10年 の
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西郷 の挙 兵 に対 す る弁護 的論 説 で あ る秘稿 「丁丑公 論」 やそ れ以 後の,封 難 的世 界 の中 で培 われた
「抵抗 の精 神」 や ま族 的 気 風を 再評価 し よ うとす る試 み や,更 に教 育限 界論 や,明 治12年 以 前 に渤
る こ との 出来 る:二重 学校 体 制 の構 想 な どか ら探 り 出そ うとす る。
3.内 容の一 班 一一 福 沢に おけ る 実学 と文 明の精 神 の問 題
西洋 の交 明 を学 ぶ こ とが,時 の急 務 で あつた のは,福 沢 には これ に よつ て のみ 国 家の 独立 保持 の
道 が 開け ると信 ぜ られた か らで あ る。
そ の ため には,単 に形 に あ らわれ た文 明の事 実 で な く,そ の精 神が 学 はな け れば な らない。 これ
が根 底 に あつ て文 明を も国家 の 独立 を も麦 え てい る のだ と福 沢 は考 え る。 この精 神 は 国民全 体或 は
一 人 一人 の 問題 と して理 解 された 。 これ を 西洋 の 知学 を通 じて国 民 は学 び身 につけ な けれ は な らな
いD
これが 初 期 の 福沢 の学 問勧 奨 の立 場 で あっ た 。 こ こに は人 の 貧富貴 賎 は専 ら学 問の有 無 に よつ て
定 ま る とい う楽天 観 が前提 され て いた。 勿 論 この主 張 には,は じめか ら現 実的 社会 的 基盤 が欠 け て
い て,四 民平 等 の 理想 が 入心 を捉 え て いた変 革 時 期に お け る学 問勧奨 の た めの方 便 と して の性 格 が
濃かつ た。(二 章 五節,三 章 二 節)
資 本主 義経 済 の 進展 に伴 つ て,lo年 以 降 に なる と,こ の楽天 的 な社会 観,学 問観 は,ハ ツキ リ
と捨 て られ て,無 知 な るが故 に宿 なの で な ぐて貧 な るが故 に無 知 で あ る とい う現 実がそ のま ま肯定
され る よ うに な る。
封 葎的 な権力 の 偏:重を 攻撃 した 福 沢で あつ たが,富 の 偏呑,即 ち資本 の蓄 積 と集 中に た い して は,
そ の前提 と しての 無 産の労働 力 の存 在 を もふ くめて肯 定 的 で ある。 貧富 の平 均 は,国 を外 に たい し
て無 力 にす る 。 これ は人 事 の定 則で ある と信 じ られ た とき,福 沢 は 「立 国 の大義 のた め に」 貧富 平
均 の陳 腐説 を捨 て て,あ か らさ まに 富豪維持 の必 要 を唱 え て,他 を顧 るい とまは ない と考 えるに い
たつ た ので ある。
有知,有 財,有 力 の中 等 社会(ミ ドル ク ラス)一 あるい は 「次第 に 農工 商 化 して財 産 を 重ん ず
る念 を生 じた」士 族 と,気 風 を一 変 して士 化 した 「従来 の富 豪の 農工 商」 こそ が,明 治 の 文 明 世
界 に お いては 立 国 の元 素,国 権伸長 の原 動 力 であ り,立 国 の謀 を依頼 すべ き立 国 の背 骨 で ある と智
ぜ ら治 る よ うに な る。 これ に二 重学 校体 制 の構 想が 結 びつ いて,富 と共 に 「知」 もま た有 産 階級 の
独 占に帰 す る 「体 制」が 肯定 され,無 産の大 衆は 再 び知 の代 りに徳 を 求 め られ る こ とに な る。 道 徳
教 育 を,学 校教 育の 中で 重視 す る こ とに反対 の立 場を 堅持 した,(四 章 二 節)福 沢の,こ れ が他 の
反 面 で あつ た 。彼 の反 対 根拠 は,「 学 校」 が道徳 教 育の 場で ないとい外 擦 と共 に,多 数人 民 を,一
身 の 独 立 と国の独立 を麦 持す る力 であ る如 き 「知」 に無 縁 な存 在 と見 る見解 に も とつ いてい る。
す なわ ち,「従来 民 間の 道徳 は全 く仏 法 に よ り生 じた 。 この旧 習慣 を維持 す るこ とは,(明 治の 文
明 世界 に 澄い て も)毫 も支 障 な き」 こ とと福 沢 もま た考 え る にいた つ た ので あ る。
封 建 の制 度が 廃 され た のちには じま る福 沢 の啓蒙 活 動 の 大 きな 目標 は,封 建 的 教学 と して の儒 教
に対 す る仮 借 のな い批 判攻 撃 で あつ た。 彼 の 努 力は 学 問(西 洋 の 知学)を もつ て学 問(徳 の教 で あ
る儒 教)を 滅 ぼす ことに 向け られ て い た。 それ に も拘 らず,10年 代 以 降次 第 に文 明 の精 神 を語 る
よ りも士族 的気 風 乃至 妬 力 につ い て 語る ことが 多 くな っ て ゆ くのは 何故 で あろ うか 。 この気 風 が 文
明の 精神 と ど うい う関係 に立 つ もの か は説 明され て いな い。
しか し この 気風 が儒 教 に麦 え られそ してそ れ 以上 に封 建 の制度 に もとつい て生 じた もの であ る こ
と は福 沢の 明か に認 め る ところ で ある。 この制度 が廃 され儒 教 も斥 けな けれ ば な らない とす れ ば,
何に よっ てそれ は 養 われ 支持 され る と福 沢は 考え るので あ ろ うか 。 西洋 の知 学が そ れ だ け でこ の気
風の 創 出 と支持 に 堪 え る とは 福沢 もの ちには 信 じに く ぐなつ て いた の では ないか。
福 沢の 論 理 にお い ては,実 学は 一 身 独立 の 物 質的基 礎 す なわ ち,独 立 の生 計 を保 障す る ものだ が,
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そ れ は同 時 に一 身 の独 立・ 精 神的 な支柱 たる独立 の精 神 を養 うはず で あつ た。 この楽 天観 が最 後 ま
で持 ちつ ずけ られて いた とは考 えに くい。 しか し福 沢的 実学 ぽ そ れ が単 に知 学 に止 る か ぎ り
,そ
の効 利 的 実 用主 義 は,立 身 出世 主義 に転化 す る傾 向 を もと も と内包 して いた とい わね ば な らない で
あろ う。(五 章二 節)
4.評 価
本論 文 に は若 干の不 備 と未熟 が指摘 され る。 た とえ ば,
(1)歴 史 的 な背 景の叙 述 にお い ては,日 本 史特 に維新 の 専 門家 たち の研 究成果 に頼 る こ とを余 儀 な
くさ れて い るの で,勢 い 唯物 史 観 風の,問 題へ の ア プ ロー チ や概 念が援 用さ れ る結果 を招 いてい
る。特 に 「啓 蒙 」 とい う観 念 の規 定 が歴 史家 た ち の通 念 に 従つ て(世 界 史的 な範疇 と して)捉 え
られ た と ころか ら,福 沢 の思 想 や事 業の評 価 に お いて筆 者 の本 領 で あ る膨 大 なテ キ ス トの,囚 わ
れ 左い,忠 実 な,実 証的 な研 究成果 が,そ の まま十 分 に評価 に反映 す る のを妨 げ て い る点が 認 め
られ,(2)ま た福 沢の啓蒙 活 動 の背:景を明にす る た めの膨 大 な序篇 一 特 にそ の第 二 章の,詳
細 で完 備 した,そ れ 自身 と しては極 めて水 準 の高 い 研 究が,本 篇 との 間に十 分 に有 機的 な関 係を
保 っ に至 つ てい な いた め に,福 沢 の取 り組ん だ 問題 を 歴史 や 政治 や 社会 の コ ンテ キス トの中 に,
浮 き出 させ る点 に お いて多 少 ○遺憾 が ある。(3)ま た福 沢 の 思想 に近 づ く道 が 専 ら彼 の著 作 の
中に 求 め られ て,彼 の生涯 や 事業 の,特 に彼 の経 営 した 「塾」 に 澄 け る実際 教育 とそ の 成果 を通
じてのア プ ロー チが 顧 み られて い ない 一 等 の 批判 は 可能 で あるが,し か し先 人 の研 究 を十 分 に
踏 まえ な が ら,し か も徹底 したテ キス トへの 精通 と,正 確 か つ組 織 的 な理解 に立っ 実 説 勺な研究
と して,本 論 文 は 従来 の福 沢 研究 に対 して,多 くを加 え て澄 り,か つ将 来 のすべ ての福 沢研 究 に
対 して確 か な信 頼 出来 る す ぐれた基 礎 た るべ き労 作 と認 め られ る。 特に序 篇 第二 章 に うか が わ れ
る よ うな 明治 教 育,特 に 制度 史へ の 精通 が 筆者 を して福 沢 が 明治教 育 史上 に果 した 大 きな貢献
の 意 義 を新 しい角度 か ら明 らにす る こ とに成 功さ せ てい る ことの意i義は 大 きい 。 これは本 論丈 の
大 きい特 色 の一 つ で あ り,福 沢諭 吉 研 究 と明治教 育 史研 究に 対す る寄与 は顕 薯で あ る。
以 上 を総合 す る と本 研 究 は独 自の 問題 意 識 に導 かれ た周到 忠 実 な福 沢諭吉 研 究 と して,ま たそ
れ を通 じて 明治 教 育 の直 面 してい た教 育上の 根 本 問題 に,新 た左 照明 を あてる こ とに成 功 した意
味 ぶ かい 試 み と して,教 育学 博士 の 学位 を授与 す るに充 分 左資格 が ある と認定 さ れる。
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